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El presente tesis denominada “Propuesta de Liderazgo según la teoría X-Y de Mc. 
Gregor  para desarrollar la motivación en los docentes de las Instituciones 
Educativas Públicas del cercado de Chiclayo- 2016”, se propone un liderazgo que 
busca desarrollar la motivación del docente del nivel secundario. 
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 60 docentes de las cuatro 
Instituciones educativas del cercado de Chiclayo IE “Santa Magdalena Sofía”, IE 
“San José”, IE “Karl Weiss”, IE “Pedro Abel Labarthe Durand”. 
 
Esta investigación pertenece al esquema cuantitativo de tipo descriptiva propositiva 
, que luego de realizar un diagnóstico sobre la motivación y el liderazgo en las 
Instituciones educativas del cercado de Chiclayo, tomando como referencia cuatro 
de ellas: IE “Santa Magdalena Sofía”, IE “San José”,   IE “Karl Weiss”, IE “Pedro 
Abel Labarthe Durand”, se ha realizado el diseño y se propone un programa de 
Liderazgo con el modelo X-Y de Mc Gregor para desarrollar la motivación en los 
docentes de las Instituciones Educativas Públicas del Cercado de Chiclayo. 
 
Después del diseño se dispuso la validación del instrumento a través de juicio de 
expertos, y se logró confirmar la veracidad de la hipótesis planteada: Si se diseña 
la Propuesta de Liderazgo según la teoría X-Y de Mc. Gregor  entonces permitirá 
desarrollar la motivación en los docentes de las Instituciones Educativas Públicas 










The present research work denominated “Proposal of Leadership according to the 
theory X-Y of Mc. Gregor to develop the motivation in the teachers of the Public 
Education Institutions of Chiclayo-2016, “proposes a leadership that seeks to 
develop the motivation of the teacher at the secondary level. 
 
The study sample consisted of 60 teachers from the four educational institutions of 
the Chiclayo enclosure IE “Santa Magdalena Sofía”, IE “San José”, IE “Karl Weiss”, 
IE “Pedro Abel Labarthe Durand”. 
 
The present research is of quantitative approach of  propositive descriptive type, 
that after to make a diagnosis on the motivation and the leadership in the 
educational institutions of the fencing of Chiclayo, taking like reference four of them: 
IE “Santa Magdalena Sofía”, IE “ San José “, IE” Karl Weiss “, IE” Pedro Abel 
Labarthe Durand “, has been designed and proposed a Leadership program with 
the XY model of Mc Gregor to develop motivation in the teachers of Public 
Educational Institutions Surrounded by Chiclayo. 
 
After the design, the validation of the instrument in its construct was established 
through expert judgment, and the veracity of the hypothesis could be confirmed: If 
the Proposal of Leadership is designed according to the theory X-Y of Mc. Gregor 
then will allow to develop the motivation in the teachers of the Public Educational 
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